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Poremećaj koštane mase 
kod sistemskog eritemskog lupusa
Bone mineral density disorder 
in systemic lupus erythematosus
Osobe oboljele od sistemskog eritemskog lupusa ima-
ju povećani rizik razvoja smanjene koštane mase zbog 
osnovne bolesti ili liječenja iste.
Gustoća koštane mase kod 48 bolesnika sa SLE je određi-
vana dvoenergijskom rendgenskom apsorpciometrijom. 
Gotovo svi bolesnici (47 od 48) su bili na glukokortiko-
idnoj terapiji. Prosječna dob je bila 43,8 godina.
Osteoporoza je dijagnosticirana u 20,8 %, a osteopenija 
u 14,6 % bolesnika. Najduže trajanje SLE zabilježeno je 
u skupini s osteopenijom (14,1 godina), a najkraće tra-
janje bolesti u onih s normalnom koštanom gustoćom 
(5,2 godine).
U ispitivanoj skupini bolesnika sa SLE dob i glukokorti-
koidna terapija su glavni rizični čimbenici za razvoj sma-
njene koštane gustoće. Nužno je pravodobno početi pre-
venciju i liječenje smanjene koštane gustoće kod SLE.
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